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Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Geografi adalah untuk menentukan 
lokasi potensial dan mengetahui penempatan mesin ATM pada PT. Bank DKI di wilayah 
Jakarta Pusat. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan yang berupa studi kepustakaan, wawancara, dan survey lapangan dan juga 
merancang aplikasi yang berbasis sistem informasi geografi. Hasil dari penulisan skripsi 
ini adalah adanya aplikasi sistem informasi geografi yang dapat mempermudah untuk 
menentukan lokasi ATM pada PT. Bank DKI. Simpulan dari penelitian ini adalah 
adanya suatu Sistem Informasi Geografis yang dapat memudahkan PT. Bank DKI untuk 
mengetahui persebaran dan menentukan lokasi penempatan mesin ATM baru pada PT. 
Bank DKI.  
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